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І  1.  І  
І Ь   
1.1. ,    ь  
 
   є   
: 
­  (  . Munizipalität,  . municipalité,  
. municipium) –  - ь  
   є   ,    
є (  , ,     
). 
­  – ь   ( ь  
,   ),  є    
( )   ь ,   є 
ь   .  
­ ь   –  є   
,  ь   ь   
ь  ь ь,     
( ь )   .  
­ ь   –  ь   
  є , ,     
  ’є  -  
, ь ь     
ь , ь - , ь - ь   
    ,     
,  ь  ,   
  .  
ь  ,  ь    
(  ), є  ь  'є   
: 
1. 'є  ( ),    : 
• ь  ; 
•   ; 
•  ; 
•  ; 
•    . 
2.   : 
•  – ь  ; 















•  ; 
•   ; 
• ь   - ь  'є . 
  ь    є ' , 
ь  .  є  ,  
 є  . ь ь    ь  
   ,   ь  , 
    .  ь   
 є    ь  
  ь  ь    . 
ь   є ь  ,  
  є    ,  ь  
     ,   
  ь   
( ь  ).  
  ь   ь: 
­ , ь , , , ь   
  , є    
(  ь  , ь  ,  
' , , ь  ); 
­  , ь  ’є       
   . 
 ’є   ь   
є       (  70%)  
  (  7%).   
 ь   ь    ’  
 ,  є    ,  
 є , , є   .  
ь   є    
.     ь  
  ь  ь . ,  
ь   є ь     : 
, ь    . 
 ь ь є  ь  
 є   ,  ь 
    ь ,   















  ь   є 
   ь  ь ,   
 ь , ,  ь - ь  
 ,       
   ь  . 
’є  ь   ь  , 
  ь  ( ь ) ь,  
 ь ь  . ь  
ь є   ь   . 
  ь   є , 
  є  ь ь    ( ) 
ь . ь ь є  ь   
( , , , , 
  , ь  
  )  ь  ь   
ь ,   ь  ь  , 
   ь ,    
ь  .  ь     
 є     ,  є 
 ,      є  
.  ь     
 , є     , 
ь  ( )     . 
, ь    є  є 
  . 
є   ь    ь  
    ’ , , ь   
 є ь ь    
 .    ь  
ь    ,    є , 
, .  є   , 
    ,  ь  
 ь   ,  ,  
ь       
















ь   ь  ь   
є ь   ь ,   
ь - ь      
   . ,  ь  
ь   є ь       
ь є  ,     
  ь  .  , , , 
ь    є ь     
,    ,   . ь ь 
 ь    є ,   
     ( )     ь. 
  ь   є ь  
      
 ,  є    
    ь  ,  
, ь  ’є      
.    ь   
є      ( , 
, ,   , , 
     ),   
       ь   
 ,     . ,  
       
  -  ,    
ґ         
  ґ ,   .  
  (  ,   )  
      ь  
. 
ь   є  'є  ,  
є  є     , ,   
 . ,   ь  
,   ,  ь     
 , ь   , , 
 ,   , 















,   ь     
 є : 
-      , 
ь  ь  ,  ь,   
; 
-   ,  ь  
; 
-  ,     
, , є   ; 
-     ь    ь; 
-    ,     
; 
-    ; 
-   ,  ь  
, ь  ,  ' , , 
ь  . 
 
1.2.   ь   
  ь   є 
   , ’   ь  
ь ,  є     
    ь  , 
 , ь - ь     
. 
 ь   є  
ь   ь  : 
 -  ( , , є   
 ); 
  ( ь , ,  ); 
 ь   ( , , ); 
 ь   ь   ( є  
 , ,  , 
 ). 
 ь -   ( ь  , 
ь  , , , , , 
 ); 
 ь - ь   (  ' , 















  ь   ь  
 ь  , ,  
( )  ь . 
  ь ,  
ь  ь    ’є  ь  
:  , -  , 
  ь ь  . 
 ь   ь  
      
, , -, -, , 
ь  , , , є , 
    є  . 
  ь ,  ь  
 ь      ( , , 
 ), , ,    
ґ   . 
 ь  ь ь ь  ь -
  ь - ь   . 
   ь    
 є  ь    ь 
 , : 
­ ь       (  
,  ' , ь  ,  
ь );  
­  ь     ( -
ь    ,  ь ) 
­ ь    ( , -
ь  є ,  ). 
  ’є  ь   ь  
 ,  ь     
.  є  'є  ,  є   
      ь  
ь  ,  ь    
ь  ь ь,    
 ( ь )    ( . 1.1). 
ь   ь   є -
ь  ,  є   









































































ь      
: ь    є ; 
 ;  ( ) ’  
є    ; ’  ь  є   
 є  ( ь ь );  
ь    ;  ’  
  . 
 ь  ь  , є    
   ь    ь   
.  ь    є '   
є  ь  ,    
,        , 
  ь -  .  
   ь   ь  
ь   ,   , 
      , , 
     . 
 ь     ’  
   ь  ,   .  
ь      ’   ь  
 ь  ,  
ь    ь     
є .     
ь      : 
1.        
(     є ь    
ь    ь  ),  ь  
 . 
2.     є    
  . 
3.  ь      
   ь  'є . 
    ь   
  .   
   є     
,  є ,   ь  
,  є    















  ь ь  ,  
ь      
  .    
     ,    
   є   ь  
  ,      , 
     .  
 ’є  ь    ’   
ь   .   ь  
 ь  ’    
.       
( , , )  ь    
ь  :  
-  ь  ь ь  ,  
  ,    ь, , 
   ,    ь;  
-     ,    
   , ь ,   
ь    ь; 
-    є  ь   
   ; 
-  ь       
   є  ( ,  
, ,  ), -   
  ( , ,  ). 
   ь  
 ’   , , 
    є  ь  
.    ь  
 є  ь - ь  
   ь  . 
  ь     
,  ь -   є  
   .   ь ь  
    ь ь   
ь  ь   ,   є 
   ь  ь  















1.3. ь -     
 ь    
ь -   ь  ь  
 є  '     
    ь  .   
  ь     є  
     
'є , ь   . 
ь -   –  
 ,   є ь   
 ,    ь   
.   ь  , ь  , 
  ь    
ь-  ,   ,   ,   
    ,      
 . 
   ь    ь  
(   ) є   
,  є ь      
 .  є   
   ,   ь,  
ь  є ь  ь ,   
 ,  ь   
  .  
  , ь ь    
, , ь ,  ' ,  
. є ь   
, ,      
ь ,  є  .  є   
ь  .  ь    є ь  
,  є    .  
ь   ь -   є 
  ь  . 
 ь  ь  є  
 ,   ь   
,  ь  ,    















є ь    ,    
  ,    
, ь  .  
  ь    є   
ь ,  – ,   
  .  є,  є   – 
    ь  ь  ,   
 –     ь  
   ь    
   ь  . 
     
ь   є :  
-       , 
  ,  ,  
 ; 
-    -  
   ’є  ь  ; 
-      ь  
       ; 
-  ,     
 ь  . 
 ь    є  ,  
  ,  є  ь   ь  
.      .  
ь   –   ,   
, , - ь   
  ь    
 ,  ’є  ь  .  
ь   ь   
ь   ,    є   
         
, ,      
 ’ ,  -  , 
- ь   ( ьє , ґ , ь  
 ),   .  
ь       є 
 – , , , 















ь , , ь ,   ,   
,   .  
     ь   є 
є  . ,      
ь     
   –    
ь , ,   
   ь  ,   
   .  
     ,    ь  
ь ь є ,    , є 
 ,   ь  
 є    ,  
  –   .  ь   
   ь   ь  .  
      
ь ь  ,  ь   
  ь  .    
 є      
 ( ,    
).        ь  
 є ь    ь 
   .    
 ь  ь    , 
  ,        
     ,  ь 
       
 ,     .  
    є    
    .     
ь       
,    ґ ,   . 
     є     , 
 ь ,  ь  , 
















 ’       
   ь    
 ь  .  ь   є  
   ,  
     ,   
     .  
  ь    
     .   
є ь ь      ,  
ь  ь  ,   ь 
        
ь  .  ь   є  
     ь  
.       
  ь   , ь   
.  
 є    
ь     -  
.      
    ь  
 є ь    , 
є  ,     , 
  ,   
   ,  ь    
,  є     
 .  ь     
  є ь  ь -
ь   .  
  –  ,  ь  
  ’є     
    ' ь.  ь  
   ь   
.  ь  ь   , 
 ь        
(   )  ь   
  ь   -















   є   
ь     ь  . 
     ь: 
­  ; 
­     ь  
 . 
 ь  ь      ь  
 ь   : 
­   ь   
( ь   ь  ,  ’ , ь  ); 
­      ’є  
  ( ь  ь  , , 
,   , ь  , 
  ); 
­    ь     
( , ь    ,  
 ); 
­  ь      
є   ,  ь   
ь  . 
 ь ь  ь   
 – ,  є    
   ь  ,      
     
    ь   ( , 
 ). є       
  є     
 , ,  є  , ь   
  ь   (  
 ),    – є   
(    ,   
)    ь   , ,  
  (  , , 
   )   (  
 ,   ). 
 ,   ь   
   ь  ( ь ; 















),     
   ’є  ь  
,       
     ,  
  ь     
 . 
 ь , є  є ,     
ь  ,  ь ь   
  , ь   ь  .   
  , ,   
, ,    ь  
ь  ,    .  
є    є, , ,   
ь         ь. 
     є  ,  ь  
    є      
ь   . ,  
ь  є       
 ь    ь    
   . 
  ь -    
     ь 
  [3],  ,  є:  
-  ь -  ,  
    ; 
-    ’є  , 
ь   ь   ; 
-  ь  ; 
-   ь  ;  
-    ; 
-      ; 
-      . 
    
ь -   є: 
    - ь    
    ; 
















      ь  
; 
    ; 
  ь  ,  , , 
,   ; 
       
  ; 
   ь  ь  ,   
  . 
       
ь   ь     
  ,   , 
, -    , 
  ,  
     ь     
   ,   
        
   [3, . 5].  
 
1.4.      ь  
   
    є ь   
 ,   .  
    є ь   
    ь -  , 
    -  
   ь, ь    
ь  є . є ь  ь  
        
   ь   ь  
   .     ь  
   ,   
ь   ь ,  ь.  
     ,  
ь ,  ь  . 
















 є ь    ь  
ь    .  ь   
ь  ь .     
  ,  . ь  
 ь  ,   'є  
,   ,    
.  ь    
       
ь       , 
  ь ь   ь  
. 
ь     –   
.     '  
 ь  ь -  є   ь , 
є  ь  ,    
.  ,   
, ь      
      
є ь   ’  .  
    є 
 , ,  ,  
, є      
 є . ь   ь  
  ь  ,   ь  
.   ь ь    
   .  
    , 
  -   
  ь   ь   . 
, ь  ь  є  ,  
 ґ    ь  , 
   ґ ,    
 . 
      
 ь   ь  .  
є ь    ,    -















є    ь  ,  ь  
 ь  . 
     є:  
 ь  ь  ; 
  ь    
 ; 
 ь -  ; 
 є     
 ; 
  ь    ь 
ь   ; 
   - ь  ; 
     , 
  ь  ь   
- ь  . 
ь   є     
є  ,    
ь    є    
.        
    ь      
ь .  
  ь    
  ,  ,  
ь   ,    
,     
 , '      
ь  ,     
 ,  ,    є , 
  .  ь  ь  ,  
 ь    , є є    
   .    
ь       
  ь  є    . 
 є ,     
   ,  
      є  
.      , 















 ь  ь   
є      ь  . 
є ь   - ь  , 
- є    ,   
 . ь   ь  ь  
  ,   
   ь  . 
    ь   
  :  
 ь  ь     є  
- ь    ,   ь ;  
 ь    ( є 60 %), 
ь  ,  ,   ,  
; 
 ь  ь ( є ь   2,5-3 
 є  є ь  );  
 ь    
   ;  
  ь    -
ь        ь  
;  
 ь      
;  
 ь    , 
’     є   , 
ь      
    ;  
 ь -   
ь  ,     
ь  . 
     
      - ь , 
ь     є   
  ь  : 
    ; 
    ь  ; 
   ь   ; 
    ь  ; 















      
   ь  ь   
  ь  .  ь   
    ,   
 .  ь     
 є     ь  : 
      є  
- ь  , : 
­    ,  
  ; 
­      
; 
     є  
;  
 ь   ,  
; 
     , ь,  
; 
   ь  ; 
   ’є   ь , 
ь, ,      ; 
   ’є     ’є  
 ; 
     , : 
­   є , ,   
,    , 
      
; 
­       
       
  ь   , 
       
     ; 
­  є   є ь  ; 
      ; 
  ь     
 ; 
       
     ,  














    ь   
     ь  
 . ,   Є ь  
     :  
­ ь  – є ь   ь  
є   ь       
,  ь        
ь  ь ; 
­ ь  – є    
ь     ь   ь  
ь    ;  
­ ь  – є    ь  
     ’є ,   
 є ь       
. 
ь  ь,  , ь ь ь  
    . 
 є     
ь  ь      
 .  є ,    
  , ь    , 
є       є 
 ь  . 
   ь  Smart City 
(  ).   ь     
«  », «  »,  «є ь  ». 
Smart city –  ,   ь  
      ь .   
ь    ,   ь 
 ,  ь     
      [44]. 
   ь ь   
    ,      , 
,  Є   . ,      
 ,     є 
ь     – ь   
є ь     ,  















ь    
1.    є ь  ? 
2.  ь  'є    ь  
 ь  ? 
3. Щ    ? 
4.   є , ь   
  ? 
5.   ь    ь  
? 
6. ь   ь  є   
ь  . 
7.  ь  ь    
 ь ? 
8.  ь є  ь   
   ь    ? 
9. ь  ь  . 
10. ь      . 
11. Щ   ь -    
? 
12.   ь ь -   
   ь    ? 
13.     ,  
ь  ь  . 
14.   є ь     
 ? 
15. ь     . 
16.      
ь    . 
17. ь    ь  
  . 
18. Щ  ь    
ь  ? 
19.      
ь  ? 

















І  2. І  І І І  
І Ь   
2.1.    
  є є     
ь  ,  є    
-       
    є ь   . 
  є    
     (   
 ь),  ,  ь 
ь    ь   .  
ь    є ь    
 ,   ,     
    . 
 ь, ’   ь  
 , є ь   -
 ,  ь   
  є ,  ь  
      ,   
 є      
 . 
  є    
,  є ь     ь  
 ,   , 
, , , 
,   ,   
 . 
   — ь   
ь  ь   ь  25%  
 . 
    ь  : 
- ь   — ь    
,    ;  
- ь   —   ,  
ь ь   ( ,  















- ь   – ,  є ь   
 ,      
 ь       
ь  (  , , -  ).  
  є   ь  
,    ь      [16]: 
  –   - ь  
  ,  є   , 
   ь (    
)   ; 
  –  ь - ь   
  ,  ь  , 
  ’є   ,  
, ’є  -    
   ь  є  15-60 ;  
   –  ,  є ь    
 ь    ,  ь, 
, ь   ; 
   –  ь - ь   
 ,  60-400 ,   
( ь    ),    
   ь  1,0 ÷ 1,5 ; 
 ь   –  ь - ь  
    ,  є ь   
  ь        
  ,    ь  
  є  400-1500 . 
      
  [16],    є: 
- ь ь      
  ( )    
   130-450 / ,    
       
ь   ’   –   6-248 / ; 
- ь        
  (      ь  
  ь  ь  , є  
 ,   , 
ь    ): 30,1-23,3 2/  –  

















/  –  6-8 ;  12,2-12,0 2/  –  
9-12 ; 
-   ь; 
-  ьє ,  є    
      ; 
-        ь  300   
 ,   ь   –  ь  180 ; 
-  ь   ь   –  
ь  500 ; 
- є   (    –  
 6 2/       ь  
); 
- ь      
, ь , ь    . 
      
ь     ь   
. ,  ь     
є  ,   '  ( , 
,   ),  ь 
    ,   ь  300 . 
     
ь: 
     ( ь 
  ,   , 
  ); 
    ( ,    
, ’  ,   ); 
     ,  
 ,    ; 
   ь  ; 
     . 
    є    
  ,    
,      
         
 ь       
    - ь  















 ь   ь      
  ,  ь  ь ; 
  ь     
  ,      ,  
  ь  ; 
  'є       
 ,   ,   
      
. 
    
       ь , 
       
  ,   
    ,  ь 
  .  
  ь   
( )  - ь   ( ):  
     є  'є  
 ,  є   є , 
,       , 
        
 ,   ,   
        
  'є ;  
        
;  
      ь 
,     є    
є ,  ;  
      є , 
  ь   ь  ,  
ь   -  ,  
 ь, '     
є  'є      
 ;  
  'є   , , 
'     , є   















 - ь   
:  
­        , 
   'є ;  
­    ,    
 ;  
­        
     
 
ь       
 ,   (     ),  
є 'є  ( ’є   )   
,        
ь      -
ь  .      
      ,  
  .    є 
 ь     
  ь . 
      
         
,     
,   ь    
,  ь    
ь (       , 
  ь,  ь,  
    ). 
     
  є:  
    ’є ь  
  ( )   'є ь 
 ( ,    
 ); 
       ; 
  ь     -
ь  . 
'є      є   















    ь    
ь     . 
’є    ь     
    ,   
 ь    ,  
є       
. ’є    –  ,  
ь      . 
        
      
   ь: 
   ь   ь   
   ь ь  
   ь  ; 
     є   
 ,  ь  ; 
         
     ; 
       , 
       
  ь     
є        
; 
      ь  
  ,   ь 
     . 
      
 є     
  , '    , 
є        ,   
 , є ь   
         
     
   .  
   ь    
     ,    
ь ,      . 














є  ь  є ,  ь  
     . 
      
     є 
  ь: 
  ь :     
      
 ;    –  
   ,  ь  
 ;   –  ь  
,   є . 
      
 ,  є  ь 
 ь,     
є . 
       
 (      )  
  є ,  ь 
 ь ь    
  . 
      
є   ь  є  
 ,  ь     
ь     ь  
є ,  ь    
ь          ь  
. 
       
,  ь ь     
     ,  ь ь 
   ,  ь  
. 
       
  ь     
    . 
  ь      
     .  ь   
     ь  
,    ,   ь  















2.2. є  
-   ( )  –   
   ’    
ь       ,  
      , 
  ,    
   .  є    
  . 
  - ь    
       
  [16]: 
-          
( . 2.1); 
-  ь ь  ь  ь   
ь     ; 
-   ь     
  ь         
; 
- ь         
; 
-       ; 
-   ь ь ь     
. 
 ь     ь   
 : 
- ь  : ь ь   – 50-80 ; 
  – 40-50 ;   
-    – 15-35 . 
 ь         
 , ,  ь – 30-45 ,     
 – 15-25 . 
ь     ь    
       50 ,   
   –   25 . 
    9   ь    
ь      5   ь  
      3,5    
















 ь  ь   [16,  .1] 
   
  
ь 
    ь 
1 2 
ь   
-
  
  ’   - , 
      
 ,    
ь    ,   
 ,    ь   
-     ,  , 
   .   




 ’     
 ь   ,   
 ,      
   ,   
 ь  .     
      .  
ь   ь ь   
-
  
 '   ,  
  ь    , 
    ,     
ь  , ь    
ь  .   




 '   ,  
   ,  ь  
,  ь ,   ь  
,   ь      
 ь  .   
ь     . 




 (  ь  ь )  
 ’   ,   
     ,  
ь  ,    ь  















 . 2.1 
     
  (     
ь  ь  )   
’      ( ), 




 '      
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  ь  є   
 -16, -25  -35 ь    , 
  ,  ь  ь 
 .   є ь    
, є    є 
 . 
    « ь » є 
  ь      
  d = 76 ,     , 
         
 ь  .    ь  
   (   ь   ) 
 ь     ь  -  
 ь   .    
є ь      
ь  . 
 ь   (  .  –  70 . ) 
ь :  (~32%),  (~62%), 
 (~6%), '  (~0,01%).   є ь  
 ь ь    —1, —3, 
—5, —1,    є 30 . 
       90-  .  
ь ь    є   
    ь   
,    ь  . 
ь    ь  (  .  
 143 . ): 
     (~18%); 
   є   (~74%); 
       (~8%). 
ь ,   є ь     
,  ь    
   ь   є   
(  ), є  , є   
ь  .   Є  ь    















  (  .   1400 )  
  , ь     
   ь     
    30 ,  , ь  
ь  .  ь   ь 
 -710,   є  ,  : 
o    ,     
, ь  ,  ’    ь 
   ; 
o        
 ,     , 
 є  ь    
   ; 
o     є 
     ; 
o        
       
  . 
  ь  ь  -701 , 
 є   , є  
ь      
: ь , - , 
- ,   є ь 
     ь  
   . 
    ь   
є: 
­       ь  
 ; 
­    ь    
 ; 
­   ь    ь  
; 
­ , , ,   
  ; 
­ ,     
















­  -    
ь ; 
­       
; 
­   ь ,     
. 
  ь     
,       
 : 
)     ь  
: 
        
; 
   ь   ь 
 ( ) ; 
  ь      
; 
       ; 
        
ь   ь; 
      
- ь      
   . 
) -  :  
    є ь  є   
     ь,   
      
 ,  ь     
ь   ;  ь  ’   
 ь ,      
,  ,     
. 
  ,  ’   
’   є ь   ь    
 ,  ь    
    ,     
 ’       ь  
  ь,   . ь   ,  















     ,  
 ,     ь. 
    є  
“  ”,    
 .     
є: 
   ; 
   є ,  ь є  
   ; 
     . 
       
  ’є ,  є ь   
,   ,   
     
   . 
   ,  , 
      ь 
   : 
    ( ь , ); 
  ( ь , ь ). 
 -   . є  
є      ,  
  ,      
  ь ,  –  ь . 
  , , є   ь  є ,  
 ь   ’ , ’  , 
’є  ь  ,   ,  
ь  є  “ ” ь  
-  ,  :  (  
  )  .  є  
   є   , 
   .   є ь  
ь  ь    ,   
ь ,  :  , ь  , 
  . 
  -   















  .      є  
  “  ”,   є ь  
   ’є ,  
   .  є: 
   ; 
   є ,  ь є  
  ; 
     . 
   є    ь .  
   ь : 
 є    70 ; 
 ь      35 ; 
 ь     
  70-150 ; 
   7, 150, 250, 400    
 ь . 
 ь ,  ь    
ь  ’  ь 40 — 100 . 
 . є        
  ь   ,  
 ь  50%   .  ь  
 ь   є  5-10 .  
,     ь   
  20  (   .2.5-28-2006 
“    ”). 
 
2.8.   ь   
, ,    
 ь      ь  
.  є ь     ,  
 ь       
 ,         
   ь    (    
     ,  
  ) [24; 25].  
   ь    















)  – ,    
, ь      
    ,  
       ; 
)  –      
      
     
   ь, ,  
  . 
  ,  є ь ,  
  є   ь  
  ь  ’є   ,  
ь       
,        
,    ґ  ,  є ь  
  є  ь,   . 
      
ь   ь  ( ь  , 
      )  ь  
(   ,  )  
   ь   ь ь  ь  
   -   
 ,   ,  
  ь      
[16,  12]. 
 ь       
є       [25, . 7.3]: 
­   ь    
; 
­  ь  ґ      
; 
­      ; 
­  ь      
 ,   'є ; 
­   ,   
 ; 
­  ь     















­  , ,    
     . 
 ь      ґ   
       
ь   ь    
  .  
    ,  ь ь  
     ь   
( ,  ) ь   ь  
.         
   .  
      
ґ    : ь   –   
2,5     ; , ,  
   ь –   1,0  [16, . 12.8].  
      
      
ь  .    
 ,   ґ  , 
      
,      -
 ,  ьє      
, ь    .  
      
 : 
-   ь, , ь, 
; 
- ь   ь  ; 
-     
ь   (   ). 
       
      
’є       ь   
 є   . ,  
, , ь є  -
 ;   ( , 















 – є     
   ь  . 
   є: 
◦       ; 
◦  -     
,  ь, ; 
◦     ; 
◦   , ь,   
   ; 
◦     . 
    ’    
     ,    
    [25]. 
     
  є: 
- , , ь     
(  , ь  , ь  ); 
-    ь , ь, ; 
- ь    ; 
- ь  ь       
 ь  ,  ь  
. 
 ь    , 
  ь   ь   
є   :  
)   ь     
;  
)      
      
  ь  ;  
)  -     
ь      ;  
)   ,  -
    ,  , 
, ь -      
















ь   ь   ь ь  ь  
      (  
  ь  , -
  ).  ь   , 
    є ь  [16, . 14.2.5]:  
-  , ,  ь  , 
 ,     
;  
-    ,   'є   , 
   ь   
;  
-     ;  
-         
  ,  'є , '  
 є  ;  
-       ,  
'є , '   є   ь  
 ;  
-  ь  ,    
 ;  
-      ь ,  
  ь  ,  (   
 ), ь     ;  
-       ь  
 ь   (    
 1,5   ь ,  ь    
  , ь ,    
 є );  
-     ,  ь  ь 
  ;    ь  
.  
  ь        
    , ь  
       
 ь  ,  ь  
   ,  ь  















 ь   ь ь  ь,   
   ,    
  ь   ,  
 ,   .     
   :  
◦     – 500 ;  
◦    – 100 ;  
◦   ь ь  ь – 50 .  
 'є ,  є    
,    -   ( ), 
  є ь     
є ь     
 є ,   ь є ь  
    , 
  ь   ь  
      'є .  
  ь       
   ь    
  20    ,  є ь  
 .    ь   
 ьє  ,  , 
       
 . 
      
є ь       
    ,  
,      
ь  ,    ь  
  .    ь   ь ь  
ь ь      
   'є    ь  
,   є .  
  (  )    
  ь   ь   
  ь   .   
   є ь      















 ,   ,     
   ,   .  
    , ,  
      , 
  [16, . 14.5-14.8].    є:  
- ь  є   ь     
;  
-  ь     ;  
-    , , 
 ь  ь  ь ь,  
, ; 
-  -   (  
   ь  -  
;   ,   
    );  
-  ь     ь  
   . 
 ’    ь  є  
  ’є ,  ь , ,  
  ь  ь,    '  
  ь  ь    ,  
 '      ь.   
ь:   ,    , 
 ,   ь   
,  ь  ,  
'є ,  '  .  
  ’є     ь  (   
)       
 ь,     '  
,      '    . 
,      '    
ь  ь       
   ь    
   ь    
 '    ь .  
  '    ь    
        















)       
 ,    
:  
◦    ьє  – 100 ; 
◦   ьє    – 50 ; 
)    ,   
  – 15 ; 
)       – 5 . 
      
      ь  
   ь  ,   
 :   – 5 ,  – 2 .  
 ь   ь ь    '   
 ь        ь 
  [16, . 13]:  
)   –      
ь   '     
    350-500 ,  є 
 ь '     
 ,   ь   
  ' ;  
)   ,  ь   
  ь    '   
-   ;  
)   ,   ь 
 , , , , ,  
  є ь  ь  
     '   ;  
)  - ь  ,  ь 
  ь (  XVIII . ),  
ь  .  
       
, 'є  ь  ь   
-  є ,   
'     ,  ь  ь 
 , ь    















 , '    ,    
ь   , ь   
- ь  .  
        
   .       
  є ь    ,  
   –    
,     . 
ь   –  ь  
 ,  є  ’є   
ь  ь       
 ,    .  
ь         
 ,  є ь   
 :   –    
;  '   (    
,   ,    
);    .  
 «      
    ь  »  
    ( , , 
 ,  ) ь  , 
 ь   7  ь  , ь є  
        
    . 
ь   є  ( ) є  
      ( )  
 ,    ь ь, '   
  .  є ь     
 ,  ь      
  .   –     
( ,  ),  є ь     
( )  є ь  є     ,  
  –  ,   ь   
 , ь   ь   















    є  : 
     ь,   
       ,   
  ( , є   , 
),   , . 
       
 ,   ,  
є  ь ь    ,  
ь ,  , '    
.   ь  ,    
 ь ь.   ь    
,          
,  є    ,  
. 
 є  ь   
ь   : 
1.    : 
-        150 ; 
-  −  150  299 ; 
-  −  300  600 ; 
- -  − ь ь  ь  600; 
2.   : 
-   ; 
-   ; 
- ь  ; 
-  ; 
-   ( ) 
3.    : 
- ь  ; 
- ь  ; 
-  
4.       
( ): 
-   (Full Board − FB),   
; 
-  (Half Board − HB) − -   
- ; 
- ь   (Bed and Breakfast − B&B); 















,  ь    
:      
     ; 






- ь ; 
6.    
- є ь ,   « » ( , , 
Є , ,     ); 
-   (A, B, C, D) ( ); 
-   ( ); 
-   ( ,  ,  , 1- , 2- , 3- , 4-
),    ь  ; 
7.  є  : 
- - ; 
-   ; 
- - ; 
- -  (  ); 
- ь   (   ); 
-  ; 
-  B&B; 
- -    ь   ; 
8.        
- ь  ; 
-  . 
 ь ь  ь  є  
  ь  . ь  
-  ь   є   
,     .   
     ь    
ь    ,   ь.  
ь ь ь  є   є  
ь    ь    















ь   –  ь  
є ,  ь     
  ,  ,   
      
ь   (  ’   є   
   ),   
ь     ь  , 
  ь  .  
ь   ь   ь  
,    ь   
  ь      
ь  ,   ь  
.        
ь   ь   ,  
,    . 
ь        
ь ' : 
◦      -
; 
◦      ь 
ь   ; 
◦   ь ь   
,     
ь  ,    23   «  
   »; 
◦          
    (  ); 
◦ є        
є  ь  ь     
; 
◦   -   
      
( ) 'є  ь  ь . 
  «     » 
       
  , ь  , ,   
 ь, ,   ь  , 















ь    
1.   є  ? 
2. Щ   є  ? 
3. ь ь       
  . 
4. Х     є   
 ? 
5. ь  -  ’є ь. 
6.        
 - ь  ? 
7. ь   ь  ь  . 
8.      
. 
9. ь     - ь  
 . 
10. Х    є  є    
ь  ь  ? 
11.  ь ь    ,   
 ? 
12. Щ  ь    ь  
? 
13. К  ь  ь  . 
14.    є   
? 
15. ь    ь  
. 
16. Х    є   ь  
? 
17.   ь     
? 
18.   ь     
? 
19. Х    є    
? 
















21. ь      
ь   ь. 
22.      
( І )? 
23. Х    є  І ? 
24.  є ь   І ? 
25. ь     І . 
26.    І ? 
27.     є ? 
28.   є   ь  ? 
29.     ? 
30.  ь  ь    ? 
31.  є       
? 
32.  ь     ? 
33.  ь є    ь  
? 
34.     . 
35.     ь  . 
36.   є ь     
 ’   ? 
37.  ь    ? 
38.  ь  , , , ь ? 
39.    ? 
40. Х    є     ь  
? 
41. К      ь  . 
42. Х    є    
? 
43.     ь  
. 
44.  ь  ь    , , 
 ,    ? 
45. ь   ’    ь . 
46.  ь  . 















І  3. Ь  І Ь І Ь ’Є І  
І Ь    
3.1.   ’є  ь   
    ь   
є ь    ,   
 . 
 –   ь ’є    
    ь    
ь .     ,    
 ( , , ). 
 –    ’є    
     ь  
 ( ,   , 
ь ь   ). 
 –     
   ( ,   
, , , , , 
,  )      
’є   . 
 ,   ь    
ь   : 
­ ь  ; 
­ ; 
­ ь ; 
­ . 
ь ь   – ,  , 
 ,     ,  
ь     ,    
ь  ь ,  ( ь )  
.   ь     ь 
        
,  є  . 
 ь – ,     
,  ь       
  ( , ,    















       ь  
 . 
ь  ь – ,     
,  ь ь  .  
,  є  ь  , ь 
ь  ь       
 .  
 ь –     
      (  
,  , ,  , ь  
ь        
 ). 
   є .  
       ’є   
’є   є ь    . ,  
ь  : 
­ ь   ; 
­ ,    ь   
'є     ; 
­ ,   ,  є  ь 
       ; 
­  ь   (  , 
, , ,   ); 
­ ,   ,  є 
 ь  'є     
     ,   
 . 
'є       є 
 ,      . 
   є    
     ь  , 
ь  ,  є ь  ь , 
    ,  ,  
  ,     
  ,   . 
'є    є: 
• ь  є ,     















•  є ,       
 –  є  ' ,  ь ; 
•  є ,     
 ,     ; 
• ь  ; 
• є ,     ; 
• ,  ь ,    ,  
ь  є ь  ь    
 ,  :  , ,  
 , ,  ,  
ь  ,    , 
ь  ,   ь  ,  
,  ,  ,  
,   ,      
 ;  , , , 
, ,     ь  
ь  . 
ь    є   
    – ,  ь 
       (  
 є , ,   
 є , ь    
'є ,  ,     
ь  ,   ).  
   є  : 
ь  'є        
 ,  , ь  
  'є ь,  ,  , 
 'є ь . 
ь  ь є  ь  
ь  ,  є    ( , 
,  ). ь   є  
     
ь   ь    
      (  
 ). 
'є   ь   є: 
















­   ; 
­  ; 
­ 'є  - ь  ; 
­   , ь ,  ' , , 
 ; 
­  ь  є ; 
­   , ,  '   
; 
­  ,      
ь    . 
'є   ь   є 
- ь     , 
, ь ,   ь ь    
. 
 
3.2. -    ь  
 
    -  , 
 є     ь  
.    є   
є   -  ,  
є:  ;  ;  
-   ь     
( є    );   
 .     : 
1)  : 
 ь , ь , ; ь , 
, ; 
2)  : 
    
   ь ь 
    ь  
  ь      
     ( ) 
   
    ; 
  ь ь     















   ь  ; 
  - ь  ; 
      ; 
  ; 
  ; 
  ь  ; 
   ; 
     ; 
    ; 
3)  : 
       (  
24.12.99); 
4)  : 
     ь    
 'є  (  31.03.2004 .); 
       
 ,     
   (  21.07.2005 .); 
       
   (  25.08.04 .); 
    (  25.05.2011 .); 
5)  : 
       
 'є    ; 
     ь   
 ь  ; 
        
ь  ь  ,    ; 
      
   'є ; 
6)  ь   : 
  .2.2-12:2018.    ;  
  .2.2-15-2005  .  ; 
  .3.2-2-2009  .   
ь  ; 
7) : 
     ; 
















       
(      ь -
ь    17  2005 . № 76); 
  , ,    
    (    02.02.2009 
№ 13); 
    ь  
      
 (     27.06.08 № 190); 
9)    : 
    . 
   -     
   .   є  
, ’   є  ь  
 ,   ,  
’є   ь    .   
ь     ,  
,     
.   є   ь , 
  ь ,  ь  ,  
є  ,  є   
  . 
  -   є: 
­     'є  ь  
; 
­  ,  ь    
   ; 
­      ; 
­ ь   ь,    
 ь  ; 
­  ь ,    ; 
­      
ь,  ,    
’є  ь  . 
      
 є ,   є ь     















ь     ,  
ь     ь . 
   18  2007 . № 536-  
    ,  
 є: 
­      
    ь   
  ; 
­    ь   
     , 
      ь  
ь ; 
­    ь     
    , 
  ,    
 ; 
­       
  . 
 2011 .     
  .      
. 
,   ь   
-   ь   є ь   
  ,  є ь  
  , ,   
,       , 
  ,   
,   ь    
 ь   ,    
,  . 
    ь   
 ь  є : 
    ь , ь   
  (  ’є  ь  ); 
   ,   ; 
 ,    , ь   
  ,  ; 
  є  'є  ,   















         
  ; 
       
 'є  ь  ; 
     ,   ; 
       , 
   ,   , 
     
 'є , ь   
ь   ь      
; 
       ь  
      
 ; 
    ь  ь   
  ,  .  
   є ь   
     ь  
      , 
  ,     
, ,     
 ь    ,  
. 
       
     є   
,      ’є  
ь  ,   ь 
     . 
      
         
 є ь   ь   . 
  ь    
     ь   
 ь  є   ь  
     ь  
        
,  ,     ,  















 ,  ь     
 ,     
ь    ,  ь , 
  ’є    , 
       
     ь  . 
   ь    
    ь , 
ь    ,    
       ,  
 ь   ’є  ь  
     ,  
ь  , ,    
   ,      
 '  : 
        
 ,    
   ,   
 ; 
 ь      
   , ь  ,  
  ,   ; 
    ь,    ь  
ь   ,    ь 
     ; 
   ь      
   ь   
; 
       
    ,  
 ,   , ь   ь  
  ; 
    ,     
   ь    
   . 
ь   є ь    
  : 
­   ь  ,    















­  ь  ; 
­ ь    ; 
­ ь   ; 
­      . 
 ь    
ґ      є ь  
      ь   
   є   ь .   
     'є  
ь     , 
    ь  ,  
       
ь ,       
  ь  . 
ь    ь  :  
  ’є     ,  
     ; 
  ’є    ,   
 , ь       
     ,  
  ,    ь  
   ь    ь, 
   'є ; 
  ’є     
,   'є ,   
'        , 
  ь, є   
 . 
 ь  , ь  'є ь  
       , 
   ь      
,  ь      
  ь, є       
   'є . 
ь  ь     
       
ь  (  ь   -  
,  ь  , 















3.3.    ь   
 ь   є  
      
    ь    
     .  
ь  ь   
є ь    ( ) 
,   , ь    
 ь   : 
- ь ( ь) ;  
- ь ( ь) ь  ;  
- ь .  
 ь ,       
 : 
•  :  ,  
  ь  ,  ь  
   ь  ; 
• ь  : ,    , 
 ь  ,  є ь   
ь  ,    
,   ь ,    
 ,   ь  . 
ь  є   
     
 ь .       
  ь     , 
     ,    
 . є    є 
ь     ь  ь , 
є ,     . 
   ь  
        
 ь  : 
• ь  ь    
ь   ,  -
ь  ; 
• ь    















• ь   є    
. 
 ,     
 ь  .  
     –  
   ь   ,   
  ,  ь : 
•     ; 
•      ,  
ь ь    . 
 ь є   
 ,  є ь   ь  ь  
 : 
­ є ь – є ь  ь   
   ,  ь  
  ь  'є  , 
 ь ь  ь    
     ь   ; 
­ ь    ь  
  –  ,  ь 
 (   , , , 
, ),  ,   ; 
­ ь є ь  ь     
 'є ,  , є  
  ; 
­ ь –     (  
)   (  ) ; 
­ ь –      
; 
­   – ь ,  , 
,  ; 
­   – ь    
ь    ,  , 
     є  . 
ь  є ь   
,    ь    
ь    :  
◦ ь – ь    
-  ,  ь   















◦ є ь  –  ь ,   
 , ь  , ,   
  'є  ; 
◦ ь –     , 
ь     –  
   ь  ; 
◦ ь –     
, ь   є ь  
є     ь  'є   
     ь  ; 
◦ ь – ь      
       ь  
ь  , 'є     'є ь, 
  ь    
ь  ь ; 
◦ ь – ь     
 ь  ь    ь 
 ,   ь  ь  
 ,   ь   ; 
◦ ь ь – ь     
     ь,   '  
,  ь,    ь   
 ; 
◦ ь –   ь   
 ,  , 
,  , є    
 ь . 
  ь   є ь   
 : 
1)  – -  :  
­  , ь, ь ;  
­    ь   ;  
­     ь  ь;  
­   ’   ’є  ; 
2)  – ь    :  
­      ь  ; 
­  , ,   
, ; 
















'є    ь   є 
ь ь   ,  ь    : 
  ь .   ,     
ь     ь   . 
        
.     
    ,   ь   
  .  
'є    ь    
   ь  : 
­ ь  є  –  ь ь    
   ; 
­  є   ,  ь ь  
'   є  ь    
ь  ь; 
­   . 
 ь  ь є ,  
ґ     ’є   ’є  
ь  .  ь  ь  
  є є    
 ь  –    
  ь  . 
  ь   є ь  
   ь .  ь  
     , 
є  ь    : 
 ’є  ь      
; 
  ь   є ь   
є '  ,      
  ; 
  ь   є ь    
 ;  
    ь      
; 
   є    















 ь   ь   ь  
  :   ( , 
)    ( , ь -
). 
   ґ ь   
     .  
ь   є    
  ,  ь,  
 ь.   ь   
'    ,     
ь  ь  ь ,    
    ь .  
  ь   
 .   ь     
    :   -
.  ь   ,  – 
   . 
  є   
  є    
 ,  ь  :  
,    -
 .  
  є  
,    є є ,    
 .   ь   
є ,   , , 
 .    ь  ,  
       
 ґ    ь    
ь    '    . 
 є   є , 
   . ь    
є   є    -
ь  ь ь.   є  '  
ь: 
- ,  є ,  ; 















-  ; 
-      ь ; 
-    є ,  , 
, ь ь; 
-    ь     
є  
-   ь    є . 
      є , 
    -
ь  ь ,     ь 
.  ,   є 
'    . 
 ь    , 
, ь  ь     
є ,  ь   
   .   ь 
    ь    
  .  
І  –  ,  ь   
’  ,     ,  
   . ь  
, ,  .  
ь  ,  є  
є    . 
 –  ,  ь  
  .  ь    
 . 
  є    
 ( , , ),  
( ь    ),  
(   ь,   
 )    (  , , 
   , ь , , 
). 
 ь   ь   , 
   є . ,  є  















ь   . є    
  ь , , , 
   . 
   є 
ь    ь  
,       . 
 -   є  
 . 
  є  .  
є ь      , є 
   ,   ь  ь, 
є ь        
     ,  
        
   ь   .  
  ь  ,   
   ’     
.  є ь    ,  
 ь  ,     
ь  ь ,     
      є . 
      
     ,   
ь    ( ) 
   ,   ь   є , 
   .   ь   
         
  . 
     
є ь   є   .   
     , 
    (  , 
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ь/1000 ;  f , /10 ь;  k  = 1/10. 
    ь   
        є  
     [32, . 220]. 
6. ’є  - ь  : 
 ,  
  iii kfnNA ,                       (5.9) 
 n  –      ь ь   
-  ’є  [16,  .1], ’є , ь, 2 ; 
f  –      n  [16,  .4]; 
k  –  є ,  ь   ь 
  n     f ,  : 
• -  : n , ’є   
20 . .;  f , / ’є ;  k  = 1/20 (1 ’є   20 . ); 
• : n , ь/1 . ; f , 2/ ; k  = 1/10 000 (1  =         
= 10 000 2); 
• ь  ь :  n . , /1 . ;  f . , 2/  
(~ 15 
2/ );  k .  = 1/10 000 (1  = 10 000 2);  
•  : n . , . /Z . .; f . , / є ;  
k .  = 1/Z;  ь ь ь   
. , ь ь   .      . :   
Z
N
.  ;   
.
.
.K  ;   ... f ,         (5.10) 
 Z –  ь ь ,  є  
 ь;  .  –  ь ь  
   ;  є    
  .  = 5-8 / ; 
•  , :  n . ,    
Z . ;  f . , /1000 ;  k .  = 1;  
ь ь ь   . ,    
 :   
Z
N
.  ;       Nf ..  ,                     (5.11) 
















7. ’є   :  ,  
  iiІ fnA ,                              (5.12) 
 n  – ь ь ’є    -   ; 
f  –    ’є   
 -   , / ’є ; 
 n   f  ь    
  ,  ,     .  
•   :   










,                   (5.13) 
 .  – ь  є   -  
 ( .  = 1,1 – 1,3 [50, . 45-46]); 
q  –  , / /  [22, . 1]; 
 –    (  = 0,5 – 0,8). 
  ’є    
 f  ь      [16, 
. 11.1] (f  ~ 0,5 / ’є ).  
• :  ’є   є 
  ( ), є  ь ь  n  
      (400 – 1000  [50, .1.5.2])  
 ь   . ;     
  ь f  ~ 0,2 / . 
• :  ’є  є ь , 
є  ь ь  n      1 
ь   7 . ,   ь ~ 
20 ;     є  ь  f  
   [16, . 11.6] (f  ~ 1,5 – 3,0 / ь ). 
• :  ’є  –  
 ( ), є  ь ь  n    
    (100-400 ),     
 є   f  –   [16, . 11.3.5] (f  ~ 0,5-1,5 / ). 
 ь      
( . 5.1). ,  ,   
ь    ’є  ь  , 
















  ’є  ь   
№ 
/  








  , . . 
1 2 3 4 5 6 7 
1    
ь  ,      
 . .  : 
-  : 
· ь ь  
·  ь 
·   
·   
· ь   
-  : 
· ь ь   
·  ь  
·    
·   































































2 ь   - ,   
 . .  : 
- ь ь  
·    
-   


























3    
: 
· ь ь   


















4 ь -   










5 ’є   
: 
-   
 
 



















2 . /1000 . 





/ ./1000 . 







































 . 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 
5 -  
 
 
-  є  
 

































- ь  ь  
 
 














n .  








f .  
.  
 
’є /20 . . 








. ./  
 
/ ’є  
 









































7 ’є   
 : 





























. 3/  










































8 ’є  …      
      _____ - 















5.2.    ь  
 (    ) 
      -
    ,   
 є    ь   
( ь ь, ь,  ).    
     (  1)   
   . 
    ь  
     ь      
 .   «   ь  
» (http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/vid.aspx –  
. )   ,  ь 
є   ь  . 
 .   є : 
­ - ь  ; 
­   ' ; 
­    ь  ; 
­  ; 
­   ' ; 
­  ь   . 
 ь   ,  ь 
     
ь  ,  : 
­  ; 
­     ; 
­  ь  ; 
­  ь  ; 
­  ь  ; 
­   ь    
; 
­   - ь  
  . 
  Web-     ь 
  є , ,   
,  ь      















       
,  є ь      : 
      __________  
 __________                                               
є                                                                                                            . 
  – ____ 2. ь ь   
  _______   – ______ . . 
  ь     
( ),  ь є  
 ь  : 
1)  - ь  : є 
  ь  є  ( . 3.2 
    . ): 
- « »; 
- -   ь  ; 
- « ь »; 
- « ь  ь    »; 
- -1728 ( ); 
- « »; 
- «  – ь  »; 
-  є  « »; 
- - ь   -
ь  є  « »; 
- - ь  є  « », 
« ь », « », « ь », « ь », 
« », « », « ». 
  01.01.2015    1194 
  ь  , 43  -
ь  , 157  ’є ь  
   32    ь  
  4638,4 . .  [47]. 
 « » є: 76 ь   
48 ь   , 34 ь , 203,2  
 ; є  : 
839  , 135     ’ .  
 ь   є … . 















5.3.    ь  
 (    ) 
  -     
    ь  , 
 : ь , , ,  ’  
,    ,  , 
,  . 
  ь     -
,    ,   
     ь є ь   
   .     
   .  [47],  
    ь  ь  
  2015 ,  . 
  ь    
(  ь 2015 ) 
  –   ,   
    ь    -
  ь  .  
ь  .   – 58,0 2. 
    – 187-220  ( ь  – 
180 , ь  – 235 ).   є  є   
       ,  : 
   –    
 « »  « ь ь », 
 ь   ь   ; 
   –   « »; 
    –  ь    
«  »; 
   –   « »,  
ь    «  »   «  »; 
    –  ь   
« »; 
   –  ь    « »; 
    –   















 . ь ь     
01.01.2015  – 249,6 . .   
 (20-60 ) – 62,0%  . .  – 28,8%,  – 
33,2%.   (  ь     
 60   ь      19  
) – 73,3%.   1000   є 
229 . ь  :   – 44,5%; 
  – 22,0%,   – 18,9%. ь  
ь ь   :  23,3%,  – 
24,4%,  ’    ь   15,7%. 
ь ь  є   – 3412 , 
 2,2%  .  ь   
  315 ь  ,  1   
11 . 
 : є  .  
є ь   ’є     
 « ».  .  є: 86,18  
  –10 , 334,18                       
–0,4 , 376,38  ь   –10 , 266,76  
ь   –0,4 , 372   
–10/04 , 16 ь   –10 . 
 .  є ь   « » 
      
ь  ,    є ь   
 , ь   ь    36 
   161   
. ь  ь    .  
 634,6 , : 
­      (0,3-0,6 ) – 63,9 ; 
­  ь   (0,005-0,3 ) – 106,2 ; 
­  ь    0,005  – 212,9 ; 
­   – 251,6 . 
   ь  
є :  « »   « - ».  
 « » є 35 ь, 
 746,587 / , 76 ь   , 
48 ь     203,19   















ь 745,97 / ,    – 
297,13 / ,   ь –  60%.  
 « - » є    
 ,  є   
.   є   ь  5 ь, 
 9,194 / .   . 
   :  
, '   ,   , 
      .  
є ь    ь  
є  -   
« ». 
  є ь    ,  
  « »  50 . 3/ , 
« ь ь » – 20 . 3/ , « » – 10 . 3/  (  
)  3-    ,   є 
40 . 3/ .     (82 .) 
ь    (« »   ),  
     (7 ),    (17 
, ь  ’є  107,8 . 3). ь  ь 
   є 414,8 ,  . .   
 – 111,8 .     
70 . 3/ .   . 
ь     ь 65-70 . 3/ , 
 ь  ь     
(25 . 3/ )   « » (45-50 . 3/ ) 
18   ,   
120 . 3/ . ь   ь 
227,5 ,    – 66,7    
 – 65,5 . ь     
ь       
70 . 3/ .  
 ’  :  ь   
   (  – ,  – 
)    (  – , ь  – 
ь , ь – ).      Є  















  є  ь  є  
«   »,  є   
,   ,   
  ,  ь   
  ь.   є  
    -      
  . 
  :    
   є ,      3 
 ь ,   .    
   ь 4,0 – 6,0 . ,   
 –  є   « »,  
      12-15 .  
  « »    . 
  є 1263   ь,   
 335  – ь  .  ь   
      ь  
 29,42 ,  є ’є  -   
 .     ь  
 , ь    ь 
13,6 .       3,5  є  
’є  ь  .  -  
      31,2 . 
   -    
’є ,     ,  
      
(  ь      
 ),     
   ґ      
 ь   ь    
        
    2015-2020 .  
 2013     є  
,   120 .    
. ,      
,    ь  95%   















 :  ь   ь  
  .   2014   1115,0  .  
   ь   
 є ь      ,   
 ь      ь 
ь 63,9%.     ь 
ь   ь   є     
(   є 12,9%),    є   
 – 9,2%.      ь  
 .     є є   
(90,8%     ). 
  :  .   
є ь , ь   є ь   500 . 3/  
   ( ).   ь  
      (2014 ) 
,  ь  ь ь  ь: 
  ( , ,   ) – 
30,6%;      (  
ь  , ,  ) є 27,0%;  – 
15,7%,  – 8,4%,  – 8,1%, ь – 4,7%.  
 « - » є   
є  ,     є   
   « ь- ». 
 ,  є ь   ь  ь  
     «   
» ( . )   2017  - ь  
,    1   
 1,2    
   
  ь  
   є 
    10-  
ь  . ь  
  ь  
 ( . 5.1) 
. 5.1.   : 















5.4.        
  
       
        
      
 . 
 13  «  - ь  » [4] 
є,         
  ь  :  
  ь ь    
 ; -  ; 
 ;  ь  
;  ь ь  ;  
;    . 
      
 [40]     
  ь - ь    
17.05.2005 № 76. 
       
      [13]  
     1.06.2011 . № 869, 
      є ь    
     ь  
 ,      
  - є , 
,       
      
        
,  є   .    
   є ь       
,  є ь     є , 
є  ,  ь  . 
        
       ь, 
,      
  ь - ь    
















. 5.2.       
 
        
       
   . 5.2. 
 5.2 
        
№    ь   
1.    
1.1  … 1 /  __ 2  
1.2  …   __   
…     
2.  ь ь     
1.1  … 1 /  __   5-  . . 
1.2  … 1 / ь __  …   
…     
3.  ь      
1.1  … 2 /   …  
1.2  …   .   















5.5.     
 
   ь   
  ь ь  ,   
    ь ь    
. 
 ь ь     
ь   ь    
  Nt,  ь  ,   
 є    
 . 
,max tit kNN                                      (5.14) 
 Nt –    t, / ; 
Ni
max
 – ь     
  (     ), / ; 
kt – є      
 ( . 5.3). 
 5.3  











































































































































 ь  ь     
5.14 ь       
( . 5.3). 
  ь   ь ь 






                                     (5.15) 
 t – ь ь     t , .; 
t  –    , ; q  – ь  















      











. 5.3.       
ь  ь ь     
max є ь     



















5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 















ь  ь ь     
min (  « »  . 5.4) ь  ь   
ь  ь       
ь    ,   ь  
   .   ь   
 : 







 ;                                     (5.16) 





A                                         (5.17) 
 Ve –   ь, / ; 
l  –  ь  , ; 
Imax – ь      (  
    15  – 0,25 ), . 
 . 5.4    ь  ь   
ь  ь ь  ,     
. 
ь ь       
ь  ь     ь . 
ь ь    ь  
   ,  ь , 
     ,   ,  










  ,                 (5.18) 
V
lN 
 ,                                    (5.19) 
 t  –  ь     
(  ь ,    , , 
), ; 















f – ь ь ь ,      
   ( ,  )   , ; 
t -  –  ь      
(0,8-2,5 ),  ; 
 –  ь ь ,     
   , ; 
V  –  ь   (0,5-1,5 / ), / ; 
l –  ь        
, . 
  > ,   – .   < ,  
  є . 
    l    
     l1, l2, l3  l4 ( . 5.5)  
  ь  . 
 
 
. 5.5.      
1 –  ; 2 –   
       ь  
    ( . 5.4). 
 5.4 




    « » 
N    
є     
f   
   є 
    
     ь   
ь        .  

















5.6.   ь 
    3-5  ь   
 ь  ’є    
   [16; 31; 41; 43].  
   ь:    
  ’є    є ; 
  [41; 43]   [31];  
 ’є  [31, . 1]   є  [41, . 9]. 
  ь ь  
’є     ' ь      
 є: 
­  ь  ,  'є   
,    , , 
, ,  ;  
­  ь       ь, 
, ,    1,3     
 ь  ;  
­   'є      ;  
­   ,     ,  
,  'є      
     . 
 ь      'є  
  є ь   'є   
  [31, . 1].   ь   
: 
       'є  (  
ь  ь,   є ь  ь   
 1:500)   : 
­  5,0  – 1:500; 
­  5,0  25,0  – 1:1000  1:2000;  
­  25,0  – 1:2000  1:5000;  
    ь [31, . 2].  
  'є    ь   
, , ,  ,  
 ,    ,  















.  ь       
 ь     .  
     ,   
  , '   ь    
  ь     ь  
 . 
ь   ’є    
       . 
 є ь        
   є: 
   ’є  (   
   ); 
  ь   ’є  [41, . 4]; 
 є  'є    [41,  9]  
   є    . 5.5. 
 5.5 













1      
2      
…      
      
  « ь  »    
  ь     , 
   ь  .  ь   
 ,     . 
     ь 
   ь    ь  
’є   .     ь  
  ь     
ь,     ’  , , 















5.7.     
  
    є  
       
      
     ( . 5.6,   2016 .) 
      . 
 5.6 
    
№ 












 . . –  
–  є  
–   
–  






















   
 . . –  
–  
–  








    
 . . –   
–    




7  . /  5270.1  
8   . /  2106.7  
9    . /  2216.3  
10   . /  5270.1  





   
13  / 3 6.52  
14  . /    
15  . /    















      
є ь  ,   . 5.6,  
 –  . 5.7. 
 
. 5.6.       
  
 































        
 ,    « »,     
.  
        
 : 
-      
; 
-    – 18,0%; 
-   – 30,0%; 
- ь  є    12 %. 
   . 5-10 . 5.6    – 
  ,    ь .  ь   .10 
«  »     
       . . 








                                       (5.20) 
 N –  ь ь , ; 
q  –  , / / . 
      ’є  , 







 .                               (5.21) 
   ,   
    ’є  (  
є ,    ),  




...  ,         (5.22) 
 W .. , W .   W .  – ’є  ,    
ь   є ,  















     18,0%    
30,0%    є: 100 – 18,0 – 30,0 = 







 .                               (5.23) 







..  .                           (5.24) 









.                     (5.25) 
 ь ь     . 5-10,  
   
W
B
C  .                                    (5.26) 
  ь  ,  , 
  
B ,                                 (5.27) 
   
 .                                 (5.28) 
  ь   
W
 .                                   (5.29) 
   5.23-5.30   
   ь    
. 5.6.       
 є     
















5.8.      
  
  ь       
 ь ь    ( ),  
ь    є ь   ,   
ь ь       
,    . 








,                                   (5.30) 
 N –  ь ь   , ; 
 –     1   ь    
  (  = 300-450 / /  [16, . 11.2]); 
ρo –     , / 3,  
ь        
    130 ÷ 175 / 3; 
 – є ,  є    
 , , ь -  є   
     = 1,15-1,25. 




,                                  (5.31) 
  – є     
       = 1,2-1,3. 








 ,                               (5.32) 
 t –     , , 
,  ь  t = 1 ; 
V  – ь   , 3,  
ь V  = 0,75 3  1,1 3; 
k  – є   ,  – k  = 0,9; 















ь ь      
 ь    є  
 (   ь    ,  
ь   ь ),    ь  .  
,    ь  
10 ,  3-6 –     
  5-7 –  ,   
 ,   є    : 
 ,           – 30%; 
        – 45%; 
 ,  – 10%; 
     –10%; 
   –  5%; 





n  ,                                          (5.33) 
 n  – ь ь    є  
. 





 ,                              (5.34) 
  –  ь 1 , 3/ ; 
 – є   ь   (0,7-0,8); 
k  – є     є  [48] (1-6). 
 ь є   
KB  ,                                    (5.35)  
 B – ь ь ,  ь    ,  
ь  є , 3, [48] (8-22 3); 
 – ь ь ,  є є    ь, 
ь    , ь    
,     є ,   
ь   ;  ь К  = 2-4. 






 ,                                (5.36) 
 k  – є ,  є    ’  















h  –     , , (5-10 ); 
k  – є  ь   (1,5-2,5); 
 –     , , (25-50 .). 









,                         (5.37) 
  –  ,  є  (  
); 
t  –  , , (12-20 .); 
h  –   , , (1,0-1,5); 
k  – є  ь   (1,5-2,5); 
k  – є ,  є    ’  
     ґ  (2,2-2,3). 









,                (5.38) 
 f  –   ь    1000  , 
 [16, . 11.3, . 11.2.2]. 
ь     ,   
.   є   .    -
 ,   є     b  
[16, . 11.2.2] (300-1000 ).  
     ь   
,      ь  , 
    .  
  ь     
 ( ) .        
. .   є   . .  є    
   :     



















5.9. -   
  
 –   ,  є  
 є     є ь  
    -  , 
      
        
. 
 –  ,  ь  
,  , , є     
  є ’      
( )   ,   . 
  є ь  ,   
  ь   : 
1)  ,   є ь   ; 
2)      ; 
3)   ; 
4)   ; 
5)  ; 
6)    . 
 ,     ь  
 ь : 
-   ь ; 
-   ь (   , , 
ь , ь  ,   ); 
-  - ь  ь.  
    ь   -
ь  ь ь  ь   
       .  
    ь (  ) 
є        
 ,  ,   
  .  
    ь , -
ь  ь     ь:  
­ ,   ,    















­  ,       
 ь; 
­   ; 
­        
ь    ; 
­   ,  є ь  , , 
      
   –   -  
,      (  )  
 ь,  є  .  
 ,  ь    
, ь      
ь  ' .  
       
ь    ь є  
     .  
       ь 
 ,  є  .  
 ь    [26].  
   ь    : 
1.   . 
2.  :   . 
3.     (   ). 
5.  . 
6.  (   ). 
7.  (    ). 
8.  (  ). 
9. , , ,  ,  
 . 
   ь  , 
   " "  є   
("   ...", "   ...", "   ...",) 
  ("   ...", "   ...").  
    ь   є ь  
   –  ( )  .  
   ь ,  















    "  ", "  " .  
 ь     ,  
  ь    ь  , 
 , ,   .    
   ь .  
   є ь    
" ",      
" ' ",  ь     
       ,   
ь  .  
  є ь     ,  
ь  ь  .     
   (     
 ( ) ),    ( )   
  .  ь    
ь , : "    
", " ь   ".  
 ь ,  ,  є ь   
 ь,  ь : " ", 
" ", " ", "  " .  
  є ь    
,    є ь  ,  
     : "  ,   
ь, ...".  
   ь  , , , 
,  ,   ь    
 ,      ь   
 .     .  
   ь      
ь      ,    
є  . 
   є  є  
 ,    . 
    ь  ь 
 ь    ь.     
ь    (  ь   















      
є  (  )  
 
     
 є   
 
  ( )  




    
 
  ,  ь , 
ґ      ( ).  
 є      
,  ь  , , ,  
  є  . 
 
  ( ,  ’ ):  
 
 ,  ь   ь  
,    ь  ,   
   .  ь ь  
  ь  .  ь  ,  , 
ь ,   є ь  ь   
 ( ).  
 
   є ,  
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5.10. -  є  ь   
 -  –    -  
ґ  ь  є      
є.  ь      
є ,  ь   ь ,  
     .  
,    -  ь  
  ь ,  є , ,   
-       : 
1.  ь   (  , 
;  ;   ). 
2.  ь   (    
  : ь ; -  
;   ( ь ) - ). 
    ь -  
  є ,  є  
   ь  .  ь  
  (    , 
  ,      
 ), є    
(      ь  , , 
 ), є     
(  , ,     
 ,   ).  
  -    : 
1.  (   ,  ,   
ь ь;  ,  , 
   ; ь     
є ь  ь ь, -  , 
 ,    ). 
2.    (     ь ; 
   ь ;   
( )   ). 
3.   ( є ; ;  ). 
4.  ( ; ;   
;  ;     ); 















6. ь    ( ; ; 
;    ). 
7.  (   ь   
  ( );   ( , 
)    ;    ). 
8.  (     ,  
   - ,      
  ). 
       
-  . 
 :     
   , ,   ь  
  ь;      
;     . 
:   ь  ь  
,    ь  ь   
     ь  . 
  : 
1. ь  –      ,  є 
ь   є   ь-    
  . 
2. ь  –      
, ь   ь, ь  . 
 – ь  .     
ь є .   ь    
     . 
3.   –  є   є 
 .  ,  є  .   , 
  ь     ,   ь ь 
. 
4.  – ,   є є    
 ь      . 
  :   є 
ь    ,    
   .    
  є ь    
,     . 















    ь є  
ь        
 . ,      
 ,   ь  , 
є       . 
 : 90 .  –      
 ,   60 .  – ,     
, 30 . . –  ;  90 .  – , 
   ;   – 180 . . 
  :     
 :  
-  ; 
-    ; 
-   ; 
-     ; 
-  . 
 :  є .  8.00  
10.00   17.00  22.00 ь  ,   
 –   20%  ь . 
     – 20  (3   
)     : 3*(2  + 5 ) + 
3*(24-(2+5))*0,2 ~ 30 .    – 
60 .  ь   ь ~ 30*60=1800 .  
:  є ,     
є ь; 
• ,   ’  , 
•   – 3   3-   
 3-  ; 
•   – 9   3-   . 
ь   – 340 . : 
­  – 95 . : 
    « » (2 .) – 60 . ; 
  (2 .) – 20 . ; 
     – 15 . ; 
­   – 25 . ; 
­    – 60 . ; 















­ ь   – 70 . ; 
­ є     – 40 . ; 
  – 172 .   ь: 
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